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Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto de Primaria 
de la I.E. Santa Rosa, 2019., se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad. Lo que se demuestra con el 
estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 0. 663**). 
 
En la investigación titulada: “Trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad en 
estudiantes de quinto grado de Primaria de la I.E. Santa Rosa, 2019.”, el objetivo general 
de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el Trabajo colaborativo y el 
desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de Primaria de la I.E. Santa 
Rosa, 2019. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de una población de 71 
estudiantes. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa 
de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0, 863 para la variable trabajo 
colaborativo y 0, 851para la variable desarrollo de la creatividad. 







In the research entitled: “Collaborative work and creativity development in fifth grade 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 60 students from a population of 71 students. The technique that was 
used is the survey and the data collection instruments were two questionnaires applied to 
the students. For the validity of the instruments, the expert judgment was used and for the 
reliability of each instrument the Cronbach's alpha was used, which was very high in both 
variables: 0, 863 for the collaborative work variable and 0, 851 for the development 
variable of the creativity. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between 
collaborative Work and the development of creativity in fifth grade students of EI Santa 
Rosa, 2019., it is concluded that there is a direct and significant relationship between 
Collaborative Work and the creativity development. What is demonstrated with the 
Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho = 0. 663**). 
 
 
students of the EI Santa Rosa, 2019”, the general objective of the research was to 
determine the relationship between collaborative work and the development of creativity in 
fifth grade students of IE Santa Rosa, 2019. 
 






Los docentes de la escuela al recibir a los estudiantes de primaria se enfrentan con 
I. Introducción 
En el ámbito internacional el trabajo colaborativo está presente en las diferentes sociedades 
de hace muchos años atrás, siendo indispensable para el desarrollo de la creatividad, 
considerándose como un requisito en los puestos de trabajo, y actualmente inmerso en el 
quehacer diario de los estudiantes de primaria ya que las asignaturas poseen horas teóricas 
y prácticas que propician el trabajar y estudiar de forma colaborativa para lograr el 
producto académico que la sesión requiera, siendo la finalidad la construcción e 
interiorización de los nuevos aprendizajes sin embargo para que ello sucede se requiere de 
ciertas habilidades blandas, actitudes, valores, motivación e interés de cada uno de los 
miembros así como la organización y funcionalidad del equipo, la capacidad de liderazgo 
del coordinador, la orientación del mentor o maestro, es decir ciertos aspectos 
determinarán la productividad del equipo y si el docente utiliza estrategias que propicien el 
trabajo colaborativo teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se podrá 
maximizar los resultados en el ámbito pedagógico y social; tal como lo menciona (Lucero, 
2013) el trabajo colaborativo busca una interacción, cooperación y socialización para el 
logro de metas y obtención de resultados para el bienestar del equipo mismo y de sus 
miembros pero esto dependerá de la composición y estructura del grupo al que se 
pertenezca, de su interacción y el ambiente donde se desenvuelva. 
estudiantes que poseen características diversas innatas y adquiridas, propias de su 
personalidad y al ser ingresantes se encuentran en un período de adaptación es allí que el 
uso de estrategias y técnicas grupales fomenta la interacción social, motivación y el trabajo 
colaborativo expresado en el desarrollo de la creatividad y despliegue de sus distintas 
dimensiones, comunicación asertiva, cooperación, toma de decisiones, liderazgo, entre 
otras, propicia los aprendizajes, la interacción social y la adaptación. Así mismo, lo que 
conllevó el título: Trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad, teniendo como 
finalidad validar el modelo del trabajo colaborativo estructurado de forma teórica y 
práctica para su futura aplicación, demostrando que el uso de estrategias y técnicas 
mejoran el trabajo colaborativo y dota a los estudiantes de capacidades necesarias para su 
vida y además de propiciar nuevos aprendizajes. El interés por conocer las causas que 
generan problemas en el trabajo colaborativo y su relevancia con el desarrollo de la 





De igual forma se evidencia en los informes de fin de año que los docentes 
manifiestan que los estudiantes tienen problemas de competencia social y emocional 
mostrando dificultad para ser objetivos en el momento de autoevaluar su trabajo en equipo, 
organizar su tiempo, así como la integración al grupo de estudio lo que trae como 
consecuencia indisciplina. Por otro lado, actualmente no existen modelos de trabajo 
colaborativo, mucho menos enfocados en el desarrollo de la creatividad, capacidad 
necesaria para los estudiantes de primaria ya que, viviendo el auge de la globalización, 
necesitan resolver los problemas de la sociedad y si estas soluciones tienen un aporte de 
originalidad se harán autores del cambio desde la escuela. Esto conlleva a considerar que 
este problema debe ser superado dejando atrás el énfasis de la enseñanza individual y 
centrarse en lo social reforzando el trabajo colaborativo con metas y objetivos en común 
que estén encaminados desde un inicio para que el desarrollo de sus actividades fluyan de 
manera continua. Asimismo, reunir diferentes puntos de vista optimiza el desarrollo del 
sentido creativo. Es necesario buscar alternativas que conlleven a desarrollar la creatividad. 
El problema es que existe una alta probabilidad de que no se comprenda la importancia que 
tiene el desarrollo de la creatividad desde el trabajo colaborativo, esto debido a que al 
momento de plantear los objetivos y metas, se debe asignar y obtener materiales y equipos 
para el buen desempeño escolar, es evidente el aumento el nivel de aprendizaje que exige 
el trabajo colaborativo o en equipo como requisito, debido a las demandas han generado el 
desarrollo de la creatividad con múltiples actividades a desarrollar en equipo. Así también 
se cuenta con experiencias exitosas al trabajar de forma colaborativa, tal es el caso de 
(Panitz, and Panitz, 2014), en su investigación realizada con estudiantes de primaria, 
destaca que el trabajo colaborativo mejora el rendimiento académico, por medio del trabajo 
en parejas teniendo en cuenta el principio de la zona de desarrollo proximal de la teoría de 
Vigotsky, logrando resultados favorecedores en todos los estudiantes, relacionándose con 
lo hallado por Collazos (2013). Sin embargo, se ha encontrado falencias como lo 
observado, el trabajo colaborativo, tales como la designación y/o distribución de funciones, 
falta de compromiso en el cumplimiento de tareas, entre otros; lo que afecta su proceso 
formativo generando dificultades en el desarrollo de actividades que requieren hacer uso de 
la creatividad para el desarrollo de un trabajo en común, lo que se traduce posteriormente 
en índices de bajo desarrollo para generar nuevas ideas o conocimientos de conceptos ya 





El apartado mencionado líneas arriba, afirma que las instituciones educativas se 
preocupan por implementar mejores maneras de enseñanzas; por ello, este factor necesitará 
de la función del profesional educativo, considerando que la enseñanza es un derecho 
primordial que toda persona comparte, para el mejor desarrollo académico de los alumnos 
y a su vez puede llevar al crecimiento intelectual. Las situaciones expuestas, provocan en 
los estudiantes ciertos vacíos en su desarrollo personal, y social; impidiendo su desarrollo 
escolar. Ante la problemática ya expuesta, la investigación plantea la implementación de 
un programa para el fortalecimiento del desarrollo creativo y, por ende; el incremento de 
su capacidad para solucionar problemas y el despertar de su imaginación mediante 
actividades atractivas. Asimismo se efectuó una búsqueda rigurosa en diversos repositorios 
y base de datos, que nos ha permitido ampliar y enriquecer el marco teórico a la presente 
investigación. En el ámbito de las investigaciones internacional, que se convierten en 
referentes o pilares al momento de representar investigaciones realizadas con anterioridad 
debido a que comparten temas similares y dichas investigaciones se indicarán a 
continuación: Según Vallejo (2016) en su investigación Análisis icono figura Cacha para 
la creación de un libro de composiciones, para aplicaciones contemporáneas, cuyo 
objetivo fue analizar la iconografía Cacha para la creación de un “Libro de composiciones 
icónicas”, recopiló información histórica e iconográfica basado en los criterios cromáticos, 
formas y reglas compositivas, para desarrollar un sistema de composiciones, trabajó con 40 
imágenes textiles, entre fajas, blusas, gorros, bolsos y ponchos, en los que se tuvo en 
cuenta el análisis de las formas tales como motivos geométricos(13), motivos 
zoomórficos(15) antropomorfos(6) y fitomorfos (6), y se seleccionó un total de 12 iconos 
en base a criterios de importancia cultural, posteriormente se digitalizó y se elaboró 12 
composiciones a partir de ello, para finalmente concluir que en base a la iconografía y 
conocimiento como el de diseño gráfico se puede tener propuestas creativas e innovadoras 
que impulsen la cultura. De otro lado, Placencia y Díaz (2015) Concluyen que para obtener 
una dirección formidable para atender las necesidades de educación para todo el alumnado, 
es necesario contar con un aprendizaje que involucre el trabajo colaborativo, donde 
de forma decisiva, con la coordinación, planificación y promoción brindada para impulsar 
el progreso competente de los estudiantes; en consecuencia se tiende a perder de vista 
factores importantes, tales como la asesoría técnica, formas de evaluación, y hasta la 




interactúan alumnos miembros de grupos de trabajo y de forma genral,  adoptando nuevos 
conocimientos formando acciones para colaborar, elaborar y comprender de mejor manera 
la enseñanza evocada en cada clase. Se aconteció una falta de motivación en los 
estudiantes, porque no se cuenta con buenos materiales de estudio, equipos de vanguardia 
tecnológica y la estructura del salón de clase es deficiente, sin embargo ante todo 
pronóstico se declaró que existe una correlación moderada de 0.415 y es significativo 
Bilateral de 0.000. El aporte de este antecedente es que aporto, porque se puede precisar 
que la metodología considerada por los autores, es significativo para tomar relevancia de 
distintos conceptos de los autores, que brindan conocimiento de sus teorías en nuestra 
investigación. 
Crespín (2015) Concluye que las docentes restan importancia a las artes plásticas 
como elemento clave para el incrementar y desarrollar el pensamiento creativo e 
imaginativo en los niños, truncándolo hasta hacerse notorio en su desenvolvimiento 
académico. Ante esto, la autora recomienda que la institución implemente espacios para 
brindar clases de artes plásticas, logrando estimular el desarrollo pensamiento creativo en 
los estudiantes. 
 
Así mismo, Oropeza (2015), Concluye que el estadístico (Rho=0,563 Sig.=0.000). 
Una correlación modera según Rho de Spearman, y la adquisición del instrumento para la 
variable trabajo colaborativo. Para De León (2018) concluye que La aplicación de la 
metodología del aprendizaje cooperativo por medio del grupo experimental obtuvo un 
logro positivo, según términos estadísticos obtuvo un buen resultado, pero no fue 
significativo. Así mismo, Segura (2018) concluye que las tareas y metas como estrategia 
didáctica contribuyen a la evolución de los dominios y destrezas de los alumnos, y como 
consecuencia de ello, el alumno se identifica y se sienta motivado en los procesos de 
solución de problemas, acciones que facultan y contribuyen al crecimiento personal y 
grupal de los alumnos, de este modo, los objetivos educativos de formar y forjar valiosos 
elementos para la comunidad, están plenamente cumplidos. 
 
Así mismo, siguiendo con el desarrollo de las investigaciones en el contexto nacional, 
Según Campana (2017) Concluye que en su estudio el 38 estudiantes (58%) demuestran un 
nivel bueno, así mismo, 4 estudiantes (6%) demuestran un nivel deficiente, y solo 23 




obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 
afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 399 
baja, altamente significativa. De igual manera, Castañeda (2018) Concluyó que arribando 
resultados del 74% donde la perspectiva de los profesores es significativa en las Instituciones 
Públicas de la RED 03. Al mismo tiempo se obtuvo el resultado de 82 % que está incluido en 
los márgenes regulares, destacando que la visión de los docentes sobre las instituciones es 
aceptable, de acuerdo a ello se corroboró que la hipótesis general si es aceptable donde el 
liderazgo colaborativo tiene influencia con la gestión institucional, según el coeficiente de 
correlación de 0.756, destaca representando una interdependencia significativa entre variables. 
Al respecto el aporte según esta tesis se sustenta que el liderazgo colaborativo del director puede 
complementar procesos de mejora en la educación asistida a los alumnos de acuerdo a sus 
necesidades más prioritarias para evocar la mejor gestión institucional. Salinas (2015) Concluye 
que los resultados encontrados tras la aplicación de la investigación evidenciaron que la 
creatividad es una capacidad posible de desarrollar en el estudiante dentro de la institución 
educativa, únicamente se requiere del compromiso de la institución y el establecimiento de 
actividades en el currículo institucional que busquen desarollar de manera tranversal las 
dimensiones de la creatividad. 
 
De igual forma, Nanfuñay (2018) Concluye que el trabajo colaborativo, las actitudes y 
capacidades así como los valores y compromiso, sin embargo no lo llevan a la práctica y se 
muestran resistentes a participar de forma organizada existiendo dificultades para realizar un 
trabajo colaborativo por falta de organización, coordinación de tareas y toma de decisiones en el 
desarrollo de actividades; resaltan la importancia del líder el cual sirve de mediador temporal 
para la adquisición y construcción de los aprendizajes, coincidiendo con la teoría 
Constructivista en la que el sujeto asume el protagonismo en la construcción de sus aprendizajes 
por medio de la interacción y colaboración con sus compañeros; tales resultados permitieron 
elaborar una propuesta de modelo que involucra las dimensiones intrapersonales e 
interpersonales de los estudiantes acompañados del manejo de estrategias por parte del docente 
en el papel de orientador para la construcción de sus propios aprendizajes, traduciéndose a lo 
expuesto por Vigotsky (1929) en su teoría al hablar del andamiaje y la zona de desarrollo 
proximal. En ese contexto, Canaza (2018) investigó en su tesis Influencia de la iconografia 
Chiribaya en el desarrollo creativo, los resultados obtenidos se demostró que el conocimiento 




Consecuentemente, dicho conocimiento permitirá a los estudiantes innovar los trabajos 
artesanales, transformándolos en neo artesanía, lo que contribuirá en la capacidad creativa, 
actividad productiva, y fortalecimiento de la identidad regional. 
 
Así mismo, Huayta (2015) Trabajo colaborativo y su influencia en el aprendizaje de 
la matemática. El propósito del estudio fue Identificar la relación entre el Trabajo 
colaborativo y su influencia en adoptar la mejor gestión educativa en la enseñanza de los 
alumnos en el curso de matemáticas. Tomando en cuenta el procedimiento estructurado, se 
toman en consideración etapas de desarrollo para influenciar el liderazgo, la toma de 
decisiones y la comunicación en la creación de políticas de la institución, de esta manera se 
garantiza la mejor cultura de educación y un ambiente organizativo ejemplar. Tercer año 
de secundaria, que completaron un total de 103. Maldonado (2007) Concluye que el estudio 
justifico que si existe relación del trabajo colaborativo en el aprendizaje del alumnado; por 
lo tanto se obtuvo mediante la prueba de Student t = 6,985 altamente significativo 0.000 el 
trabajo colaborativo ayuda a mejorar el aprendizaje frente a la educación tradicional. Esta 
investigación aportó lo referido al instrumento de medición, que se aplicó para recabar 
datos empleados 
 
De acuerdo a la literatura revisada se ha considerado las teorías de aprendizaje y 
teorías sociales estrechamente relacionadas con la investigación, así como la normatividad 
en educación, el trabajo cooperativo, Para Oropeza (2015) consideró promover un tipo de 
enseñanza activa, se debe generar en ambientes que posibilitan el intercambio de ideas y 
dialogo interactivo y de respeto, trabajarlo de manera cooperativa nos ayudaría a mejorar e 
interactuar con otros potenciando todas nuestras habilidades en forma natural. Sobre el 
particular, Roinstein (2012) afirmó en su investigación que generar trabajos en equipo 
implica erradicar el individualismo, la rutina por ello se debe propiciar la colaboración y 
participación de todos, de manera cohesionada y conjunta a fin de lograr el éxito por lo 
tanto trabajar de manera colaborativa en las aulas es fundamental. Asimismo(Hayashi, et 
al. 2015) consideró que basándose en el respeto, la tolerancia, la solidaridad, siendo todos 
responsables de ello, es decir metodología que fomenta la educación inclusiva, basándose 
en interacciones entre iguales. Según Alcover (2014) en su teoría nos indica que el sujeto 
adquiere un desarrollo cognoscitivo debido al trabajo participativo y colaborativo, 




medio social es crucial para la socialización. Por otro lado, Swamidurai (2014) Sugiere que 
el aprendizaje en el niño(a), se da por medio de la sociedad y en el medio en el que se 
desarrolla; el ser humano debe vivir dentro de una sociedad, porque el aprendizaje se da 
mejor cuando éste se transmite a un grupo y no a una sola persona. De otro lado, (Frega, 
2009) sostiene que el nuevo enfoque denominado aprendizaje cooperativo, tiene como 
característica principal impulsar el trabajo en grupo, así como también el trabajo individual 
al interior del grupo. En ese sentido, (Barkley et al., 2012) afirman que esta nueva 
estrategia de aprendizaje grupal, marca diferencias con el enfoque tradicional, cuya 
característica principal era el aprendizaje individualista. 
 
Para, (Guo, et al. 2015). Indicó que bajo el nuevo contexto del aprendizaje 
colaborativo, el alumno no aprende individualmente sino grupalmente, el desarrollo y 
edificación del conocimiento o actividad autoestructurante del estudiante este mediado por 
la incidencia de los otros estudiantes y por ello, el aprendizaje es en verdad una acción de 
reestructuración y co-construcción de los conocimientos de la cultura. Para (Díaz y 
Hernández, 2014) afirman que en el contexto escolar, la posibilidad de nutrir y desarrollar 
nuestros saberes, incrementar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas, se 
encuentra influenciada en gran medida por la comunicación y la vinculación con los 
compañeros del grupo y los docentes De otro Hargreaves (2018) sostiene que el 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo admite a su vez reflexionar sobre lo 
que cada integrante del equipo genera, poniendo en juego su capacidad de Textualización 
para dar vitalidad e importancia al momento de ser utilizado. Así mismo, las características 
del aprendizaje cooperativo de acuerdo a Linares (2017) los grupos de trabajo no se hallan 
en una competencia franca para ver qué grupo queda en primer lugar, o que sus elementos 
compitan al interior del grupo. Es una realidad distinta a ella, todo lo contrario, los 
integrantes o elementos de cada grupo se apoyan e interrelacionan continuamente para salir 
adelante individualmente y grupalmente. En esa línea, Duque (2015) afirman que la 
creatividad como son acciones de análisis y aprendizaje a las características individuales de 
cada alumno, lo que supone la personalización de las acciones de enseñanza-aprendizaje, 
lo cual es fundamental para que pueda desarrollarse. Por su parte (Linares, 2018) Los 
niveles de autoridad deben basarse en el rol protagónico que debe asumir el estudiante, 






De otro lado, la Dimensión 2: Competencia social ciudadana, Según Oropeza 
Continuando con el desarrollo del estudio la dimensión 1: Competencia aprender a 
aprender, Al respecto podemos mencionar a Oropeza (2015) afirma que en el trabajo 
colaborativo se actúa estableciendo metas. Todo directivo, docente y comunidad educativa 
debe ser consciente de la expectativa de su I.E y las metas a las que quieren llegar con sus 
estudiantes a través de la comunicación de estas expectativas y metas de aprendizaje a los 
que integran la institución. Oropeza (2015) Todo profesor debe ser consciente de las metas 
de aprendizajes consensuadas entre todos los docentes de la institución. El 
involucramiento, el docente y personal debe involucrarse en el proceso de alcanzar las 
metas y expectativas de aprendizaje genera claridad y consenso entre los involucrándolas 
en el proceso del alcanzarlo. Al respecto Minedu (2014). Sostiene que el directivo 
pedagógico puede asignar y obtener los recursos de manera estratégica, debe considerar el 
nivel profesional y humano de la toda persona que va a trabajar en la escuela o institución 
educativa garantizando el aprendizaje y la enseñanza para conseguir calidad educativa, 
aparte que el director debe tener capacidad de entregar todos los recursos que se requiera 
para la enseñanza. Dimensión que establece claramente que el estudiante advierte que para 
el logro de su aprendizaje es necesario vincularse al trabajo grupal, acción que le va a 
permitir el logro del éxito individual y grupal, hacia el objetivo de cumplir con las tareas 
encomendadas por el docente. Bajo esta estrategia de aprendizaje, los alumnos comparten 
sus ideas, sus propuestas, sus instrumentos, se apoyan mutuamente y celebran en unidad 
los éxitos alcanzados por el grupo. Contexto educativo, que señala claramente que el logro 
del objetivo grupal se maximiza a todos los componentes del grupo, resultados que 
motivarán a un esfuerzo mayor y a lograr objetivos que superen la capacidad personal de 
cada integrante del grupo. Así mismo, Cheng (2015) quienes explican que siendo su 
objetivo fundamental el de maximizar el aprendizaje de todos sus componentes de tal 
forma, que cada uno de los elementos que conforman el grupo tengan un alto nivel de 
motivación para esforzarse y lograr objetivos de cada componente aislado. 
(2015), sostiene que la calidad de enseñanza, es la fuente de varianza con mayores 
tendencias en el sistema educativo. Enseñar menos, aprender más (EMAM), significa 
según realidad contextual y el currículo. En ese contexto, Oropeza (2015), sostiene que el 
docente motivado por el directivo enseña estratégicamente para que el estudiante se inspire 




para el propio estudiante guiando a la construcción e investigación del conocimiento 
propio, así mismo, la coherencia y alineación, el directivo planifica, organiza, coordina y 
evalúa todas las sesiones de aprendizaje, así como también coordina, planifica y evalúa la 
coherencia y de todas las áreas en todos los niveles; en las diversas escuelas. De otro lado, 
Oropeza (2015) indicó que la potencialidad y los expertos en liderazgo directivo y 
pedagógico implican que va influir en la enseñanza, en el aprendizaje, y en la competencia 
social ciudadana de los estudiantes, de igual manera, Se debe tener la capacidad de 
comprender y entender el contexto educativo para poder guiar a los estudiantes según las 
realidades y alcanzar las metas propuestas de aprendizaje que se quiere. Asimismo el 
docente protege y valora el tiempo que se necesita para el aprendizaje con el estudiante, 
promoviendo un contexto ordenado y de apoyo. De igual forma, Oropeza (2015) señala 
que el l trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando 
sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común a través de la 
interacción y construcción colectiva, que sin duda se optimizan cuando se combinan con el 
trabajo en red. Incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender 
compartiendo, complementando la educación con los talentos, habilidades y destrezas, que 
influyen de gran manera a que el alumno pueda aprender compartiendo sus necesidades 
intelectuales.  
 
Así mismo, (Malaspina, 2015) sostiene que como consecuencia de la búsqueda de 
estudios relacionados con las variables de investigación es preciso sustentar teóricamente, 
por tanto, la variable desarrollo de la creatividad tal como lo plantea Calero (2012) sostiene 
que el desarrollo de la creatividad se realizara a partir del análisis de la originalidad, la 
elaboración y la flexibilidad, de igual manera, en la originalidad se pretende evaluar los 
niveles de novedad, manifestación inédita e imaginación; en ese sentido la elaboración es 
la agilidad y la expresión que se manifiesta en el estudiante, mientras que en la en la 
flexibilidad se buscará conocer el nivel de reflexión alcanzado y la proyección. De igual 
manera, Para (Esquivias. y Muriá (2010) En relación a la creatividad, no justifica de 
ninguna manera la falta de análisis, la superficialidad nos dice que es la lentitud de un 
elemento destacado del comportamiento creativo. Sobre el particular, refiere a que las 
personas lentas también son creativas y que para ello se requiere de un análisis para el 
pensamiento creativo, son ideas creativas a través de dibujos incompletos. Por su parte 




etapa de formación escolar, está el uso de metodologías y herramientas para lograr alcanzar 
un nivel alto de la variable, es por ello que para poder lograr el desarrollo pleno de la 
creatividad en el alumnado, no solo es responsabilidad del maestro, sino también de los 
padres de familia, del mismo estudiante y de la gestión de directivos e instituciones con 
mayor jerarquía. Según Calero (2012) la creatividad hace referencia a la capacidad del 
pensamiento para realizar invenciones sobre lo ya existente o la capacidad para construir 
algo nuevo. De este modo, el pensamiento creativo comprende la capacidad cognitiva de la 
persona para buscar un nuevo camino en la solución de un problema, para generar una 
nueva idea en donde los conocimientos existentes no permiten encontrar una salida. según 
Getzels (2016) señala que la creatividad está asociada al pensamiento divergente ya que 
busca la creación de soluciones originales Por lo tanto, se debe contar con personas 
creativas que sean capaces de encontrar un camino nuevo cada vez que una situación 
amenaza el bienestar de la sociedad, capacidad que se conoce como creatividad, tan 
indispensable en la actualidad.  
 
Por su parte Barrena (2008) De acuerdo a su perspectiva teórica, el desarrollo de la 
creatividad es la capacidad del individuo para desarrollar soluciones o dar claridad 
problemas por medio de acciones didácticas, enfocadas a optimizar tiempo, recurso y 
obtener resultados eficiente, el grado de creatividad se va formando desde los primeros 
años de vida, cuando la persona interactúa con sus primeros juguetes, posteriormente ya 
van siendo complejos, como rompecabezas, o herramientas tecnológicas. Por otro lado, 
Tena (2010) La atención es un elemento que influye en la creatividad, sin embargo, está 
limitada en algunos individuos, lo que en determinados ámbitos suele tornarse como una 
competencia por convencer a su ámbito, que la idea que el propone o el objeto resultante 
de su creatividad es muy importante. Según Arias (2013) En ese sentido, considera que el 
nivel de creatividad dependerá del contacto que una idea u objeto tenga con el ambiente y 
las experiencias vividas en la sociedad. La creatividad, la podemos definir como una de las 
capacidades más elevadas y más complejas de los individuos ya que implica compaginar 
las habilidades del pensamiento para la consecución de una idea nueva. Según Crespín 
(2015) plantean formas para aprender a pensar y todos deberían estar preparados para 
desarrollar ciertos tipos de estrategias, asimismo para estimular una sociedad creativa, se 
sabe que se necesita de herramientas intelectuales y tecnológicas. Al respecto, teniendo en 




cierta actitud creativa en diferentes niveles plasmados en la   producción de ideas, 
alternativas y proyectos que la comunidad utilice para mejorar su cultura. Así mismo hay 
que tener en cuenta que los tipos de creatividad dependerán de los individuos y de los 
campos académicos donde se desenvuelvan, desde lo cognitivo y solución de problemas, 
capacidad que apunta a una de las fases cognitivas más exquisitas del ser humano, 
constituida por una extensa gama de hábitos evolutivos, sociales y educacionales donde su 
aplicación se da en un sin número de áreas. Así mismo, Valqui (2010) consideró que la 
creatividad se involucra en diferentes áreas de estudios, tales como las matemáticas, 
psicología, publicidad, novelas, artes en general, etc. Distintos autores entre ellos (Krumm 
y Lemos, 2011) designan definiciones a la creatividad con enfoques diferentes; hay 
quienes presumen de que la creatividad debe ser definida en base a condiciones culturales; 
novedad implica que una idea o determinado producto no existían previamente en esa 
misma forma, también debe ser útil y sostenible, al respecto Perry-Smith & Mannucci 
(2017) Del mismo modo, propone que la creatividad radica en la combinación de nuevos 
elementos, con determinados requisitos y además de ser útiles; se considera que dichas 
combinaciones, son de mayor nivel creativo a medida en que se alejen característicamente 
de los elementos asociados, antes de haber sido sometidos a combinación. Según, Álvarez 
(2005) sostiene que la creatividad es un rasgo que forma parte de la personalidad de los 
individuos, pese a sus particularidades, generalmente expresado en la generación de nuevas 
ideas, hipótesis, asimismo el proceso respectivo de verificar dichas hipótesis, incluso en la 
forma de expresar sus resultados, de acuerdo a ello es la capacidad de contribuir con algo 
novedoso a nuestra propia existencia. 
 
Al respecto Calero (2012) considera que la creatividad es una capacidad que apunta 
a uno de las fases cognitivas más exquisitas del ser humano, constituida por una extensa 
gama de hábitos evolutivos, sociales y educacionales donde su aplicación se da en un sin 
número de áreas en respuesta a la variedad de intereses que experimente el individuo. La 
creatividad no puede ser estudiada como un atributo simple y sencillo de los individuos ya 
que está supeditada a los aspectos de la mente y lo cognitivo, que van moldeando nuestra 
personalidad, la motivación, intereses y producto de las mismas emociones afectivas, para 
lo cual se debe tener presente que todos somos creativos en mayor o menor escala, pero 
considerando que todos podemos desarrollarla al margen del nivel del coeficiente 




dan un enfoque más espiritual, expresando que la creatividad es una aptitud que proviene 
del espíritu para organizar de una forma original el campo perceptivo con sus respectivos 
elementos, este enfoque adjunta la necesidad de un espacio de apoyo y recompensa a las 
ideas creativas de una persona. De igual forma, (Krumm y Lemos, 2011) En ese contexto, 
la creatividad está directamente asociada con la habilidad de una persona para llevar a cabo 
determinado trabajo de carácter novedoso, este concepto básicamente se guía según el 
resultado, el cual es el factor que determina si un producto es creativo o no. Por otro lado, 
(Adriansen, 2010) consideró que la creatividad resulta de las interacciones que se generan 
dentro de un sistema que se compone de tres elementos cultura (reglas simbólicas), persona 
(aportes novedosos al campo simbólico), y por ultimo expertos (que reconocen y dan 
validez a las innovaciones). Así mismo, Fernández (2014) afirman que los niveles del 
desarrollo de la creatividad, están estructuradas de manera clara y precisa, teniendo en 
primer lugar al expresivo, el cual refiere a cuando la persona, o en este caso el estudiante 
ya empieza a manifestar su grado de creatividad por reacción a situaciones dentro de la 
escuela; también está el nivel productivo, en donde se van evidenciando los resultados del 
proceso creativo, como en el ámbito competitivo y productivo en donde entra la eficiencia 
y eficacia; por otro lado está el nivel inventivo, que es la capacidad de juntar capacidades 
que usualmente no están relacionadas, logrando resultados excelentes y nuevos para el 
estudiante. 
 
Así mismo, la primera dimensión, originalidad es la cualidad innovadora a la 
solución presentada que la permite identificar como no empleada anteriormente, de modo 
que su desarrollo y aplicación resulta novedosa. Según Calero (2012) hace mención que la 
originalidad es concretamente aquello que pocas personas lo poseen, es decir se encuentra 
en una escasa proporción la población, se trata pues de un criterio estadístico o 
demográfico más que de un rasgo psicológico. Por lo tanto, la originalidad no se da muy a 
menudo o constantemente entre las personas sin embargo es de importancia aplicarlo, 
creando con objetividad, dando respuestas fuera de lo común y originando respuestas 
complejas. A ello se suma el autor que hace mención a los tipos de originalidad, los cuales 
son: originalidad verbal; en base a una idea establecida, generando y aportando nuevas 
ideas. Así mismo, Calero (2012) donde la creatividad que expresa el estudiante es 
espontánea, muchas veces sin ninguna finalidad predefinida sino que surge producto de las 




creatividad es las pinturas libres que realizan los estudiantes. En relación a la originalidad 
adaptativa; es descubrir de manera original a partir de la sugestión de la primera, de tal 
manera estos dos tipos de originalidad están presentes en cada una de las personas, lo 
importante es saberlos desarrollar. Según Calero (2012) se manifiesta, lo dicho por el autor 
que en una respuesta rara también está dada en forma oculta la originalidad dependiendo 
de cómo se dé a su respuesta y en qué contexto lo llegue a evaluar, Así mismo, Calero 
(2012) afirman que la creatividad se expresa principalmente en la capacidad para realizar 
nuevos vínculos, es decir, para enlazar características de diversos elementos y producto de 
ello obtener un resultado no esperado, es decir, un resultado que no sería posible obtener si 
dichos elementos continuasen separados. En ese sentido, Calero (2012) señala que la 
creatividad se evidencia principalmente en la capacidad que tiene una persona para ver una 
oportunidad, un nuevo camino en una situación en la que otras personas no las ven, de este 
modo, el estudiante se basa en el análisis de una solución ya existente para analizarla y en 
base a ella generar una solución aún más eficaz, generando así un aporte nuevo. 
 
En la segunda dimensión: elaboración, Por su parte Calero (2012) indicó que es la 
habilidad que nos permite desarrollar y añadir con facilidad detalles para ampliar 
soluciones un problema dado, embellecerlo detallar objetos o ideas, considerar una 
situación de manera extensiva, Por otro lado, hace mención que el nivel de elaboración 
permite dar ideas creativas, dándole un aspecto distinto y diferente de forma prolongada, se 
encuentra asociado con el proceso y organización de la información. Asimismo producir 
obras o resolver problemas de una forma minuciosa, de ahí que es una característica de los 
trabajos gráficos y artísticos. al respecto Calero (2012) afirmó en su investigación que 
existen otros indicadores que sirven para obtener información sobre el estilo y el potencial 
creativo de las personas, como los que se mencionan a continuación., surge principalmente 
con una finalidad especifica vinculada principalmente a realizar de una forma más eficaz 
un determinado proceso, de modo que la creatividad se expresa en el desarrollo de un 
camino que permita obtener un mismo resultado productivo en menor tiempo y con 
menores recursos. De acuerdo con Barrón (2017) se refiere a la capacidad que tiene una 
persona para poder desarrollar ideas donde otras personas no pueden, pueden presentar 





En esta tercera dimensión la flexibilidad, es la cualidad inherente a no estancarse ni 
aferrarse a un determinado hecho, sino a la capacidad de entender que se debe de cambiar 
constantemente de ideas, de emociones, de perspectivas a fin de encontrar nuevas 
soluciones innovadoras. Así mismo, Calero (2012) afirman que la relación de clases y de 
conjuntos, utilizando criterios, En este sentido la flexibilidad espontánea: está relacionada 
con la agrupación de palabras de objetos de acuerdo con el criterio, es decir, en ambos 
casos se requiere de una relación o conjuntos de palabras, nuevas maneras de adaptarse 
siendo flexible ante cualquier problema. Así mismo, Gómez (2005) El reconocimiento 
creciente de la creatividad justifica su inserción en el campo educativo. Sin embargo, a 
pesar de ser quizá uno de los recursos más valiosos de que disponemos, es también cierto 
que el modelo de enseñanza predominante, tiende a reducir la creatividad del alumno por 
debajo de sus posibilidades reales. Desgraciadamente, en la escuela persiste un conjunto de 
fuerzas que inhiben la creatividad en el proceso enseñanza aprendizaje. Frecuentemente en 
las aulas predomina un énfasis exagerado en la reproducción del conocimiento y la 
memorización de contenido, Para Krumm y Lemos (2011) respecto a la capacidad que 
tiene una persona para estar siempre pendiente de todos aquellos eventos que ya existen o 
eventos nuevos que puedan ocurrir y puedan representar un problema, de modo que busca 
siempre obtener una respuesta o solución a dicha respuesta, considera además que una 
solución puede ser perfeccionada, de modo que está en la búsqueda constante de nuevas y 
mejores soluciones. 
En cuanto al problema general: ¿Cuál es la relación entre el trabajo colaborativo y 
el desarrollo de la creatividad? y los problemas específicos ¿Cuál es la relación entre el 
trabajo colaborativo y la originalidad?, ¿Cuál es la relación entre el trabajo colaborativo y 
la elaboración?, ¿Cuál es la relación entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad? 
Justificación práctica, desde el punto de vista práctico el desarrollo de esta investigación 
ayudará a resolver el problema planteado, asimismo, se pretende poner al alcance de los 
docentes y demás personas involucradas en el quehacer educativo los resultados que se 
deprenden con la única finalidad de mejorar las dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes y en ese aspecto, los estudiantes deben ejercer su capacidad de pensar 
críticamente y puedan mejorar el desarrollo de la creatividad en general, lo que permitirá 
un adecuado desenvolvimiento en su vida futura. Según (Minedu, 2015) Se justifica esta 
investigación porque el conocimiento científico que se va a aportar es beneficioso y útil 




regular, ya que la revisión teórica nos permite identificar que se plantea un aprendizaje 
social con actividades colaborativas sin embargo no son aplicadas de forma coordinada y 
se hace poco uso de técnicas que propicien el trabajo colaborativo; es de conocimiento que 
es un aspecto fundamental del desarrollo integral del estudiante el fortalecimiento del 
trabajo colaborativo ya que atribuye el desarrollo de la creatividad para su 
desenvolvimiento académico y su futuro profesional, evidenciándose en la actualidad 
problemas en los estudiantes de primaria referente al trabajo colaborativo o en equipo, tal 
como lo menciona (De Bono, 2015) sostiene que la creatividad es un factor fundamental en 
toda persona y la escuela, como entidad formadora tiene la obligación principal de velar 
porque todo estudiante desarrolle y perfeccione su capacidad creativa. Según el Minedu 
(2015) señala que si el desarrollo de la creatividad no se cumple dentro de la institución 
educativa, resulta permitente realizar una investigación a fin de comprender el porqué de 
esta problemática. 
Así mismo Gómez, (2005) tiene una contribución metodológica validada en la 
investigación, ya que se plantea un modelo de acompañamiento psicológico que contribuya 
teóricamente a mejorar el trabajo colaborativo, con una estructura tal que considere 
actividades que estimulen el desarrollo de la creatividad en aulas y obtener productos 
académicos realizados tras un trabajo colaborativo, En el aspecto práctico, este modelo 
planteado teóricamente y siendo innovador sirve de referencia para futuros modelos a 
aplicar en diversos grupos de estudio; actualmente no existen investigaciones 
estrechamente relacionadas a la temática o modelos de acompañamiento psicológico, 
mucho menos enfocados en el trabajo colaborativo en el país, siendo necesario investigar 
esta temática estableciendo un aporte al campo educativo, generando interés en el 
desarrollo de la creatividad como guía de elaboración de futuros proyectos que aborden la 
misma problemática. En cuanto al objetivo general fue: Determinar la relación entre el 
trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad, en los específicos. Determinar la 
relación entre el trabajo colaborativo y la originalidad, Determinar la relación entre el 
trabajo colaborativo y la elaboración en estudiantes, Determinar la relación entre el trabajo 
colaborativo y la flexibilidad. En cuanto a la hipótesis general: Existe relación directa entre 
el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad. En las hipótesis específicas: Existe 
relación directa entre el trabajo colaborativo y la originalidad. Existe relación directa entre 
el trabajo colaborativo y la elaboración, Existe relación directa entre el trabajo colaborativo 






Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Es la muestra 
O1: (Trabajo colaborativo) 
O2: (Desarrollo de la creatividad) 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Para Hernández, et al., (2014) El estudio es básico, de nivel correlacional por ser un 
estudio que relaciona dos variables como es el trabajo colaborativo y desarrollo de la 
creatividad. Asimismo afirman que el método empleado es el hipotético deductivo del 
enfoque cuantitativo, se fijó las hipótesis y determinó las variables; esta metodología: 
Permite ir de lo complejo a lo simple. Además, con motivo de llegar a resultados 
específicos, contrastar los métodos teóricos deductivos estuvieron en diferentes momentos 
de la investigación. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Trabajo colaborativo  
Según Oropeza (2015) “Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje”, consideró 
promover un tipo de enseñanza activa, donde se generen ambientes que posibiliten el 
intercambio de ideas y dialogo interactivo y de respeto, el trabajo colaborativo favorece el 
desarrollo de competencias al interior de equipos de trabajo, esto ayudará a mejorar e 
interactuar con otros, potenciando todas nuestras habilidades de forma natural, brindando 
beneficios como el descubrimiento, soluciones, coincidencias y diferencias que aportan al 













Operacionalización de la variable desarrollo de la creatividad 
Dimensiones 
Indicadores Ítems  Escala de medición 




















Casi Siempre (4) 
Algunas Veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
 










Fuente: Adaptado de Alcida Verastigue (2017) 
 
Variable 2: Desarrollo de la creatividad 
Según Calero (2012) la creatividad hace referencia a la capacidad del pensamiento para 
realizar invenciones sobre lo ya existente o la capacidad para construir algo nuevo. De este 
modo, el pensamiento creativo comprende la capacidad cognitiva de la persona para buscar 
un nuevo camino en la solución de un problema, para generar una nueva idea en donde los 
conocimientos existentes no permiten encontrar una salida. La creatividad está asociada al 
pensamiento divergente ya que busca la creación de soluciones originales. 
Operacionalización de variables 
Tabla 1 




















Población de estudiantes de quinto de Primaria de la I E. Santa Rosa, 2019. 



















Figura 2: Formula estadística muestra. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández et al (2014) afirma que la población, viene a ser la suma de objetos o 
seres humanos con características idénticas y que se les puede agrupar como un conjunto 
finito o infinito. Así mismo,el número que asciende a 71 alumnos. Al respecto (Hernández 
et al. 2010), aseguran que una población es un conjunto de cosas o seres que guardan cosas 
en común o determinadas especificaciones. 
 
Tabla 3 
Haciendo lo cálculos correspondientes se ha estimado el valor del tamaño de la muestra 
n=60 de un tamaño poblacional n=71, luego se procedió a estimar el muestreo, la técnica 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
El instrumento fue estructurado en 24 ítems para la variable 1 y 24 ítems para la variable 2, 
son preguntas politómicas. La aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya 
que permite recolectar información, la cual servirá para el proceso del trabajo de 
investigación. En relación al cuestionario del trabajo colaborativo, el mismo que está 
conformado por 24 ítems para su aplicación distribuido en dimensiones, ellos responden a 
una escala del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces y 4 es casi siempre, 5 
es siempre. En relación a la variable desarrollo de la creatividad, el instrumento 
cuestionario que consta de 24 ítems los mismos que ayudan a recoger las encuestas 
requeridas para la investigación y sus respectivas dimensiones. La validez del instrumento 
que mide el trabajo colaborativo, es favorable para la aplicación del cuestionario a la 
muestra seleccionada, considerando que se encontró coherencia entre los objetivos, 




Variable 1: Trabajo colaborativo 
Ficha Técnica, instrumento 1 
Nombre: Cuestionario de Trabajo colaborativo 
Autor: Mg. Frida Victoria Campana Almirón.  
Año de ejecución: 2017 
Adaptado por: Nathaly Santa Cruz Cordova 
Aplicación: Individual 
Se elaboró un cuestionario tipo escala de Likert con 24 ítems, distribuido en dos dimensiones: 
Competencia aprender a aprender y Competencia social ciudadana. 
Variable 2: Desarrollo de la creatividad 
Ficha Técnica, instrumento 2 
Nombre: Desarrollo de la creatividad 
Autora: Br. Alcida Esther Verastigue Obispo. 
Año de Publicación: 2018 
Adaptado por: Nathaly Santa Cruz Cordova 
Aplicación: Individual 





Fuente: Certificado de validez 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 5 
Confiabilidad del cuestionario trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad 
Variables  Alfa de Cronbach N° de ítems 
Trabajo colaborativo 0,863 24 
Desarrollo de la creatividad 0,851 24 
Validez 
Para realizar la validez del instrumento se recurrió a juicio de expertos, quienes indicaron 
que es procedente su aplicabilidad, previa corrección de algunas observaciones que fueron 
corregidas. En la fase de validación de modelo siguiendo a Hernández (2014), se utilizó el 
método de juicio de expertos para la revisión del instrumento planteado y si este se ajusta 
al grupo de estudio tanto para el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad. 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento del trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad 
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dr. Alex Oscco Dueñas Aplicable 
Dra. Rosa Lidia Villalva A. Aplicable 
Fuente: SPSS 24 
 
Para obtener la validez del instrumento se realizó una prueba piloto de 20 estudiantes. Se 
empleó el SPSS versión 24,0 en español, se obtuvo un índice de coeficiente alfa de 
Cronbach de 0, 863, para la variable trabajo colaborativo, y 0.851 para la variable 
desarrollo de la creatividad. Por lo tanto los resultados están más cercano al número 1 en el 










2.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos empleamos el procesador Versión SPSS 24.00. Según 
Hernández, (2014), afirma en su libro que la estadística descriptiva es un método que nos 
ayudará cuantificar lo observado, todos los datos que serán obtenidos de las variables nos 
permitirán relacionarse entre ambas; lo cual también busca la presente investigación entre 
las variables. La prueba hipótesis (Rho de Spearman), variables de estudio. Para 
Hernández, et al. (2014). 
 
Figura 3: Coeficiente de Rho Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se ha tenido la autorización de la I E Santa Rosa, 2019, y los instrumentos se aplicaron de 
manera anónima, y se ampliaron a los estudiantes que laboran en la I E Santa Rosa, 2019, 
el presente trabajo se realiza en base a una búsqueda del conocimiento en un contexto 
ético, por ello asumo el compromiso de mantener el anónimo de los sujetos muéstrales 
que dieron origen a la investigación ha considerado principios de veracidad, fidelidad, 
autonomía y justicia. Así también, los datos recogidos se efectuaron en los antecedentes, 
sin transgredir la normatividad establecida por la institución. Asimismo el diseño el 
desarrollo de la investigación se ha realizado respetando los procedimientos de ética de la 









Nivel del trabajo colaborativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 18 30,0 
Eficiente 24 40,0 
Muy eficiente 18 30,0 
Total 60 100,0 




Figura 2 Nivel del trabajo colaborativo 
 
La tabla Nº 6 y Figura 2 se puede observar que los estudiantes de quinto grado de Primaria 
de la I.E Santa Rosa, el 30% de los niños presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 





Nivel del desarrollo de la creatividad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 14 23,3 
En proceso 17 28,3 
Desarrolladas 29 48,3 
Total 60 100,0 




Figura 5 Nivel del desarrollo de la creatividad 
 
La tabla Nº 7 y Figura 5 se puede observar que los estudiantes de quinto grado de Primaria 
de la I.E Santa Rosa, el 23.3% de los niños presentan un nivel por desarrollar, por otro lado 











Rho de Spearman 
Trabajo colaborativo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,663** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Desarrollo de la 
creatividad 
Coeficiente de correlación ,663** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación directa entre el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad 
en estudiantes de quinto de Primaria de la I.E Santa Rosa, 2019. 
 
Hi. Existe relación directa entre el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad en 
estudiantes de quinto de Primaria de la I.E Santa Rosa, 2019. 
 
En la tabla 8, se observó el coeficiente de correlación de 0. 663, destaca representando una 
interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma que existe relación 
moderada entre el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de 











Coeficiente de correlación 1,000 ,677** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Originalidad 
Coeficiente de correlación ,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Hi. Existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes de 
quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Tabla 9 
Correlación trabajo colaborativo y la originalidad 
En la tabla 9, se observó un coeficiente de correlación de 0. 677, destaca representando una 
interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma que existe relación 
moderada entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes de quinto grado de 





Hipótesis específicos 2. 
 
Ho. No existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la elaboración en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Hi. Existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la elaboración en estudiantes de 
quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Tabla 10 









Coeficiente de correlación 1,000 ,566** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Elaboración 
Coeficiente de correlación ,566** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 10, se observó un coeficiente de correlación de 0. 566, destaca representando 
una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación moderada entre el trabajo colaborativo y la elaboración en estudiantes de quinto 
grado de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 












Coeficiente de correlación 1,000 ,543** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Flexibilidad 
Coeficiente de correlación ,543** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
Fuente: SPSS 24 
 
Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Hi. Existe relación directa entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad en estudiantes de 
quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. 
 
Tabla 11 
Correlación trabajo colaborativo y la flexibilidad 
En la tabla 11, se observó un coeficiente de correlación de 0. 543, destaca representando 
una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación moderada entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad en estudiantes de quinto 





En el trabajo de investigación titulada: “El trabajo colaborativo y el desarrollo de la 
creatividad”. En cuanto a la hipótesis general, Existe relación directa entre el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de la creatividad, según el coeficiente de correlación de 0. 656, 
destaca representando una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación moderada entre el trabajo colaborativo y el desarrollo de la 
creatividad en estudiantes de quinto de Primaria de la I.E Santa Rosa, 2019. Asimismo, 
Vallejo (2016) Concluyó que en base a la iconografía y conocimiento como el de diseño 
gráfico se puede tener propuestas creativas e innovadoras que impulsen la cultura. Al 
respecto Campana (2017) Concluye que el 38 estudiantes (58%) demuestran un nivel 
bueno, así mismo, 4 estudiantes (6%) demuestran un nivel deficiente, y solo 23 estudiantes 
(35%) demuestran un nivel de muy bueno; Adicionalmente, en la tabla 8, los datos 
obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 
afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 
399 baja, altamente significativa. Así mismo, Salinas (2015) Concluye que los resultados 
encontrados tras la aplicación de la investigación evidenciaron que la creatividad es una 
capacidad posible de desarrollar en el estudiante dentro de la institución educativa, únicamente 
se requiere del compromiso de la institución y el establecimiento de actividades en el currículo 
institucional que busquen. Para Oropeza (2015) consideró promover un tipo de enseñanza 
activa, se debe generar en ambientes que posibilitan el intercambio de ideas y dialogo 
interactivo y de respeto, trabajarlo de manera cooperativa nos ayudaría a mejorar e interactuar 
con otros potenciando todas nuestras habilidades en forma natural. Sobre el particular, Roinstein 
(2012) afirmó en su investigación que generar trabajos en equipo implica erradicar el 
individualismo, la rutina por ello se debe propiciar la colaboración y participación de todos, de 
manera cohesionada y conjunta a fin de lograr el éxito por lo tanto trabajar de manera 
colaborativa en las aulas es fundamental. Para (Esquivias. y Muriá (2010) En relación a la 
creatividad, no justifica de ninguna manera la falta de análisis, la superficialidad nos dice que es 
la lentitud de un elemento destacado del comportamiento creativo. Sobre el particular, refiere a 
que las personas lentas también son creativas y que para ello se requiere de un análisis para el 
pensamiento creativo, son ideas creativas a través de dibujos incompletos. Por su parte 
Rasmussen (2009) afirman que dentro del desarrollo creativo en la persona durante su etapa de 
formación escolar, está el uso de metodologías y herramientas para lograr alcanzar un nivel alto 




alumnado, no solo es responsabilidad del maestro, sino que también de los padres de familia, 
del mismo estudiante y de la gestión de directivos e instituciones con mayor jerarquía. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación directa entre el trabajo colaborativo y 
la originalidad en estudiantes, según el coeficiente de correlación de 0. 677, destaca 
representando una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019, nuestros resultados son avalados por. Por 
Placencia y Díaz (2015), que concluyó lo siguiente: a) para obtener una dirección 
formidable para atender las necesidades de educación para todo el alumnado, es necesario 
contar con un aprendizaje cooperativo, donde interactúan el profesor con sus alumnos 
adoptando nuevos conocimientos para motivar a los estudiantes a formar acciones para 
colaborar, elaborar y comprender de mejor manera la enseñanza evocada en cada clase. b) 
Se aconteció una falta de motivación en los estudiantes, porque no se cuenta con buenos 
materiales de estudio, equipos de vanguardia tecnológica y la estructura del salón de clase 
es deficiente, sin embargo ante todo pronóstico se declaró que existe una correlación 
moderada de 0.415 y es significativo Bilateral de 0.000. El aporte de este antecedente es 
que aporto, porque se puede precisar que la metodología considerada por los autores, es 
significativo para tomar relevancia de distintos conceptos de los autores, que brindan 
conocimiento de sus teorías en nuestra investigación. Castañeda (2018) concluyó arribando 
resultados del 74% donde la perspectiva de los profesores es significativa en las 
Instituciones Públicas de la RED 03. Al mismo tiempo se obtuvo el resultado de 82 % que 
está incluido en los márgenes regulares, destacando que la visión de los docentes sobre las 
instituciones es aceptable, de acuerdo a ello se corroboró que la hipótesis general si es 
aceptable donde el liderazgo colaborativo tiene influencia con la gestión institucional, 
según el coeficiente de correlación de 0.756, destaca representando una interdependencia 
significativa entre variables. Al respecto el aporte según esta tesis se sustenta que el 
liderazgo colaborativo del director puede complementar procesos de mejora en la 
educación asistida a los alumnos de acuerdo a sus necesidades más prioritarias para evocar 
la mejor gestión institucional. Ceja, Espinosa, y Abarca (2016) Los resultados mostraron 
que existe relación entre un alto nivel de creatividad y un alto nivel en la habilidad para 
resolver problemas matemáticos. Asimismo(Hayashi, et al. 2015) consideró que basándose 




metodología que fomenta la educación inclusiva, basándose en interacciones entre iguales. 
Según Alcover (2014) en su teoría nos indica que el sujeto adquiere un desarrollo 
cognoscitivo debido al trabajo participativo y colaborativo, mediante la interacción con sus 
pares y el docente orientador, por lo que considera que el medio social es crucial para la 
socialización. Según Calero (2012) la creatividad hace referencia a la capacidad del 
pensamiento para realizar invenciones sobre lo ya existente o la capacidad para construir 
algo nuevo. De este modo, el pensamiento creativo comprende la capacidad cognitiva de la 
persona para buscar un nuevo camino en la solución de un problema, para generar una 
nueva idea en donde los conocimientos existentes no permiten encontrar una salida. según 
Getzels (2016) señala que la creatividad está asociada al pensamiento divergente ya que 
busca la creación de soluciones originales Por lo tanto, se debe contar con personas 
creativas que sean capaces de encontrar un camino nuevo cada vez que una situación 
amenaza el bienestar de la sociedad, capacidad que se conoce como creatividad, tan 
indispensable en la actualidad. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación directa entre el trabajo 
colaborativo y la elaboración en estudiantes, Según el coeficiente de correlación de 0. 566, 
destaca representando una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación moderada entre el trabajo colaborativo y la elaboración en 
estudiantes de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. Se acepta la hipótesis alterna, 
nuestros resultados son avalados por Sánchez y Fiol (2016). Concluyo que Los resultados 
indicaron que en la resolución de problemas geométricos no solo intervienen elementos 
cognitivos sino otros factores como la motivación, la satisfacción y la sorpresa; además de 
la seguridad y confianza: los cuales son descriptores del pensamiento creativo.. Nanfuñay, 
(2018) Concluyo que resultado que los estudiantes conocen los aspectos que involucra el 
trabajo colaborativo, las actitudes y capacidades así como los valores y compromiso, sin 
embargo no lo llevan a la práctica y se muestran resistentes a participar de forma 
organizada existiendo dificultades para realizar un trabajo colaborativo por falta de 
organización, coordinación de tareas y toma de decisiones en el desarrollo de actividades; 
resaltan la importancia del líder el cual sirve de mediador temporal para la adquisición y 
construcción de los aprendizajes, coincidiendo con la teoría Constructivista en la que el 
sujeto asume el protagonismo en la construcción de sus aprendizajes por medio de la 





En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación directa entre el trabajo 
colaborativo y la flexibilidad, Según el coeficiente de correlación de 0. 543, destaca 
representando una interdependencia significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019, nuestros resultados son avalados por 
propuesta de modelo que involucra las dimensiones intrapersonales e interpersonales de los 
estudiantes acompañados del manejo de estrategias por parte del docente en el papel de 
orientador para la construcción de sus propios aprendizajes, traduciéndose a lo expuesto 
por Vigotsky (1929) en su teoría al hablar del andamiaje y la zona de desarrollo proximal. 
Según De León (2018), Concluye que La aplicación de la metodología del aprendizaje 
cooperativo por medio del grupo experimental obtuvo un logro positivo, pero según 
términos estadísticos obtuvo un buen resultado, pero no fue significativo. En ese sentido, 
Segura (2018 Concluye que las tareas, metas y como estrategia didáctica contribuye a la 
evolución de los dominios y destrezas de los alumnos, y como consecuencia de ello, el 
alumno se identifica y se sienta motivado en los procesos de solución de problemas, 
acciones que facultan y contribuyen al crecimiento personal y grupal de los alumnos, de 
este modo, los objetivos educativos de formar y forjar valiosos elementos para la 
comunidad, están plenamente cumplidas. Por otro lado, Swamidurai (2014) Sugiere que el 
aprendizaje en el niño(a), se da por medio de la sociedad y en el medio en el que se 
desarrolla; el ser humano debe vivir dentro de una sociedad, porque el aprendizaje se da 
mejor cuando éste se transmite a un grupo y no a una sola persona. De otro lado, (Frega, 
2009) sostiene que el nuevo enfoque denominado aprendizaje cooperativo, tiene como 
característica principal impulsar el trabajo en grupo, así como también el trabajo individual 
al interior del grupo. En ese sentido, (Barkley et al., 2012) afirman que esta nueva 
estrategia de aprendizaje grupal, marca diferencias con el enfoque tradicional, cuya 
característica principal era el aprendizaje individualista. Por su parte Barrena (2008) De 
acuerdo a su perspectiva teórica, el desarrollo de la creatividad es la capacidad del 
individuo para desarrollar soluciones o dar claridad problemas por medio de acciones 
didácticas, enfocadas a optimizar tiempo, recurso y obtener resultados eficiente, el grado 
de creatividad se va formando desde los primeros años de vida, cuando la persona 
interactúa con sus primeros juguetes, posteriormente ya van siendo complejos, como 




Oropeza (2015). Sus conclusiones fueron las siguientes: a) La muestra manifiesta que el 
55% considera que mejora su aprendizaje al trabajar con sus compañeros en pequeños 
grupos y el 36% está en una posición no definida. b) la enseñanza y el aprendizaje se 
establece gracias al trabajo participativo, que tiene una relación con la táctica educativa 
puesto en práctica para todo el alumnado. c) concuerda que el trabajo cooperativo es punto 
favorable y principal factor para lograr una mejor gestión educativa, con el adecuado 
aprendizaje de los alumnos. En conclusión, que el estadístico (Rho=0,563 Sig.=0.000). 
Una correlación modera según Rho de Spearman, y la adquisición del instrumento para la 
variable trabajo colaborativo. Canaza (2018) Concluyo que Consecuentemente, dicho 
conocimiento permitirá a los estudiantes innovar los trabajos artesanales, transformándolos 
en neo artesanía, lo que contribuirá en la capacidad creativa, actividad productiva, y 
fortalecimiento de la identidad regional. Huayta (2015) En conclusión el estudio justifico 
que si existe relación del trabajo colaborativo en el aprendizaje del alumnado; por lo tanto 
se obtuvo mediante la prueba de Student t = 6,985 altamente significativo 0.000 el trabajo 
colaborativo ayuda a mejorar el aprendizaje frente a la educación tradicional. Esta 
investigación aportó lo referido al instrumento de medición, que se aplicó para recabar 
datos empleados. Para, (Guo, et al. 2015). Indicó que bajo el nuevo contexto del 
aprendizaje colaborativo, el alumno no aprende individualmente sino grupalmente, el 
desarrollo y edificación del conocimiento o actividad autoestructurante del estudiante este 
mediado por la incidencia de los otros estudiantes y por ello, el aprendizaje es en verdad 
una acción de reestructuración y co-construcción de los conocimientos de la cultura. Para 
(Díaz y Hernández, 2014) afirman que en el contexto escolar, la posibilidad de nutrir y 
desarrollar nuestros saberes, incrementar nuestras perspectivas y desarrollarnos como 
personas, se encuentra influenciada en gran medida por la comunicación y la vinculación 
con los compañeros del grupo y los docentes. al respecto Perry-Smith & Mannucci (2017) 
Del mismo modo, propone que la creatividad radica en la combinación de nuevos 
elementos, con determinados requisitos y además de ser útiles; se considera que dichas 
combinaciones, son de mayor nivel creativo a medida en que se alejen característicamente 
de los elementos asociados, antes de haber sido sometidos a combinación. Según, Álvarez 
(2005) sostiene que la creatividad es un rasgo que forma parte de la personalidad en los 
individuos, pese a sus particularidades, generalmente expresado en la generación de nuevas 
ideas, hipótesis, asimismo el proceso respectivo de verificar dichas hipótesis, incluso en la 




novedoso a nuestra propia existencia. De otro Hargreaves (2018) sostiene que el 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo admite a su vez reflexionar sobre lo 
que cada integrante del equipo genera, poniendo en juego su capacidad de Textualización 
para dar vitalidad e importancia al momento de ser utilizado. Así mismo, las características 
del aprendizaje cooperativo de acuerdo a Linares (2017) son los grupos de trabajo no se 
hallan en una competencia franca para ver qué grupo queda en primer lugar, o que sus 
elementos compitan al interior del grupo. Es una realidad distinta a ella, todo lo contrario, 
los integrantes o elementos de cada grupo se apoyan e interrelacionan continuamente para 





Primera: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 663) y significativamente 
(p=0.000) con el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto de Primaria, 
se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Segunda: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 677) y significativamente 
(p=0.000) con la originalidad en estudiantes de quinto de Primaria, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Tercera: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 566) y significativamente 
(p=0.000) con la elaboración en estudiantes de quinto de Primaria, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
   
Cuarta: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 543) y significativamente 
(p=0.000) con la flexibilidad en estudiantes de quinto de Primaria, se acepta la 






Primera: Se recomienda a los directivos y docentes de la I.E. Santa Rosa, incluir en el PEI 
actividades que involucren el trabajo colaborativo con objetivos que incluyan 
actividades que potencien el desarrollo de la creatividad donde todos se sientan 
responsables de las metas de aprendizajes de los estudiantes. 
 
Segunda: Los directivos y docentes de la I.E. Santa Rosa, tienen un compromiso de 
mejorar el trabajo colaborativo con capacitaciones de actualización y otros cursos 
de pedagogía de manera que contribuya en la mejora desarrollo de la originalidad, 
de tal manera que demuestre su profesionalismo para el bien de los estudiantes. 
 
Tercera: Los docentes y directivos de la I.E. Santa Rosa, resulta necesario establecer un 
ambiente propicio para el trabajo colaborativo buscando afianzar la dimensión 
elaboración; de forma tal que el estudiante asuma la responsabilidad en la 
construcción de su propio aprendizaje y el de sus compañeros por medio de las 
interacciones y la organización de las actividades; logrando optimizar resultados en 
el trabajo a su vez que fortalecen sus habilidades. 
 
Cuarta: Los directivos y docentes de la I.E. Santa Rosa, deben afianzar la competencia 
social ciudadana en los estudiantes donde se promueva la flexibilidad en la 
enseñanza y aprendizaje en un establecimiento ordenado que sirva de apoyo dentro 
de las aulas. Asimismo se recomienda analizar y mejorar respecto al trabajo 
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Instrumento de medición del Trabajo colaborativo 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las 
siguientes alternativas 
 
1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4.Casi siempre 5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Competencia aprender a aprender      
1 El profesor/a me ha enseñado estrategias y procedimientos para 
estudiar mejor. 
     
2 La metodología aplicada en clase me ayuda a mejorar mi trabajo en 
grupo. 
     
3 Cumplo con las tareas individuales para la presentación del 
aprendizaje en común. 
     
4 Aplico nuevas informaciones a situaciones y contextos parecidos (por 
ejemplo, en mi vida cotidiana o a mi entorno). 
     
5 Sé obtener información cuando se me pide para un determinado tema 
y relacionarla con información ya conocida. 
     
6 Autoevalúo mi propio aprendizaje.      
7 Vengo ilusionado y motivado a esta clase.      
8 Tengo afán de superación personal y capacidad para valorar 
adecuadamente mis potencialidades y carencias. 
     
9 Soy capaz de trabajar cooperativamente con mis compañeros y 
ayudar a resolver problemas, planificar y organizar actividades. 
     
10 Doy apoyo a mis compañeros y los aliento a participar.      
11 Organizo mi tiempo para concluir a tiempo mis actividades.      
12 Soy responsable y potencio mi compromiso personal.      
 Dimensión 2: Competencia Social ciudadana.      
13 Respeto los turnos para intervenir en clase.      
14 Argumento mi propio punto de vista y acepto el de los demás.      
15 La metodología aplicada mejora la convivencia y el clima en clase.      
ANEXO 2 
Instrumentos de medición 
 





16 Me valoro y me conozco a mí mismo.      
17 Reconozco mis límites y cuando cometo errores.      
18 Me pongo en el lugar de mis compañeros cuando algo sucede.      
19 Uno esfuerzos para lograr objetivos comunes.      
20 Acepto la responsabilidad individual y el compromiso personal.      
21 Tiendo a cooperar y colaborar con los demás.      
22 Tomo conciencia de mi rol como estudiante.      
23 Tomo conciencia de mi rol como ciudadano.      
24 Me esfuerzo por conocer mi entorno.      




Cuestionario N° 2 
Variable a medir: Desarrollo de la creatividad 
 




Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 ITEMS 
1. Nunca.   2. Casi Nunca   3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 Dimensión 1: Originalidad 
1 2 3 4 5 
1 
Elaboro un trabajo artístico lo más creativo que considero 
conveniente. 
     
2 
Creo las posibilidades de las técnicas artísticas (lápices de color, 
témpera y plastilina, etc).  
     
3 
Creo materiales artísticos de modo novedoso al hacer mis dibujos.       
4 
Elaboro figuras inusuales o fantásticas.      
5 
Elaboro mis trabajos de forma novedosa.      
6 
Elaboro con originalidad las diversas situaciones propuestas.      
7 
Creo las técnicas artísticas para realizar mis dibujos.      
8 
Propongo ideas nuevas en relación a un tema propuesto.      
9 
Creo nuevas imágenes, y busco no repetir las comunes.      
 
Dimensión 2: Elaboración      
10 
Creo dibujos con complejas texturas o armonías de color.      
11 
Elaboro materiales pertinentes para realizar mis creaciones.      
12 
Asigno a cada una de mis creaciones diversos acabados.      
13 
Complemento mis creaciones con gráficos innovadores.      
14 
Elaboro la mayor cantidad de detalles a mis creaciones.      
15 
Creo ideas partiendo de un solo punto.      
16 
Observo los detalles antes de finalizar una creación.      
17 
Los materiales elaborados que empleo llaman la atención. 
 





Dimensión 3: Flexibilidad      
18 
Conecto con facilidad una idea con otra.      
19 
Tengo la habilidad de trabajar con diferentes grupos.      
20 
Apoyo a mi grupo con diferentes respuestas o soluciones para 
desarrollar una creación.  
     
21 
Utilizo diferentes estrategias para elaborar creaciones novedosas.      
22 
Explico brevemente por qué creo que los trabajos realizados son 
novedosos. 
     
23 Creo de 6 a 10 dibujos empelando los elementos de las artes plásticas. 
     
24 
Elaboro conceptos novedosos a mis creaciones y los comparto.      
 





































































N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24
1 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5
2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 4 5 5 2 1 4 4
3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
4 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 2 3 3 2 2 1 2
5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4 2 5 4 4 4 3 4 2 5 2 5
6 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 2 4 5 4 4 3 5 2 1 1 2
7 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 1 5
8 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 5 3 5 4 3 4 3 3 2 3 5
9 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 2 2 2 2 3
10 5 3 5 3 5 3 4 5 1 2 4 3 4 3 5 5 5 4 5 2 3 5 3 4
11 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 2 3 5 3 5
12 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 5 5 4 3 4 2 4 5 4 4
13 2 3 2 2 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 1 2
14 3 3 2 5 2 3 2 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 2 5 5 2 3 2
15 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 5 1 5
16 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 3
17 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 1 1 1 2
18 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 5 4 2 3 3 5 1 5
19 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 1 2 1 1
20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
21 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 2 3 2
22 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 1 5
23 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 1 4 2 2
24 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 3 5
25 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
26 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 2 1 2 1
27 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 4 4 2 1 2 1
28 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 2 5 4 5
29 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 5 4 5
30 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 5 5 1 1 1 2
31 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 3 3 3 5 4 5 5 4 4 1 1 2 2
32 5 3 5 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 3 2 3 4 2 5 5
33 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5
34 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 4 5 4 3 5 2 1 1 2
35 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 2 1 1 5
36 1 3 1 2 2 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1
37 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4
38 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 5 5 2 2 2 1 5
39 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 5 5 2 2 1 2
40 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5
41 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 5 1 1 2 4 4 4 4 4 3
42 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 1 5 5 3 3 4 4 3
43 4 5 3 2 4 5 2 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 2 4 5 2
44 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5
45 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
46 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3
47 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 2 1 2 5 5 3 3 3 3
48 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 1 1 2 2 3 3 5 4 5
49 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 2 2 2 1 4 3 5 3 5
50 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4
51 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 1 1 1 5 5 4 5 5 4
52 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 1 5 5 5 3 2 4 3
53 4 3 5 3 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 4 5 1 1 3 5 3 5
54 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 2 1 2 5 4 3 4 4 3
55 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4
56 3 2 3 3 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 4 3 3
57 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 4 2 1 1 1 5 3 3 3 4
58 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 5 4 5 3 5 4 4 4 3
59 3 1 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 5 2 1 1 3 2 4 1 4 4 3
60 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 1 3 2 2 3 4 4 3 4
Competencia aprender a aprender Competencia Social ciudadana






































Nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24
1 5 5 5 5 3 3 5 3 2 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4
2 1 1 1 2 3 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4
3 2 2 2 2 3 2 5 2 1 2 1 1 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4
4 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 4 4 5 3 5 5 5 5
5 3 5 2 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5
6 2 2 2 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3
7 4 4 5 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 4 4 1 3 2 4 5 5 5 5
8 1 1 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2 3 5 5 4 5 4
9 3 5 3 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3
10 2 3 1 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3
11 5 4 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2
12 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3
13 1 2 1 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2
14 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 1 2 1 1 3 1 5 1 1 2
15 5 5 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3
16 1 1 1 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2
17 1 5 1 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 1 1 1 5 3 5 5 3 5 3
18 2 5 2 3 2 5 5 3 5 2 5 3 1 1 1 5 1 4 3 1 2 1 2 1
19 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 4 2 5 2 3 2 5 5 3 5 2
20 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2
21 2 2 1 2 1 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 4
22 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5
23 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5
24 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 5
25 1 1 1 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 3
26 5 5 5 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 5
27 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
28 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 3 4
29 5 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5
30 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5
31 1 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3
32 3 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4
33 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5
34 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 5 5
35 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5
36 5 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 4
37 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5
38 4 5 5 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 5
39 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4 2 5 4 4 2
40 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 2 4 5 4 3
41 5 5 5 3 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4
42 2 2 1 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5
43 5 5 5 4 5 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5
44 2 2 5 1 1 5 5 3 5 3 5 3 4 5 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2
45 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 3 2
46 2 2 3 2 1 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5
47 5 5 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5
48 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 5 1 1 2 1 2 1 1 3 1
49 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2
50 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2
51 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 5 3 5
52 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 3 3 1 1 1 5 1 4 3 1
53 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 2 4 2 5 2 3 2 5
54 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 3
55 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
56 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5
57 5 5 5 5 3 2 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5
58 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4
59 1 2 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5
60 5 5 5 5 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5
Base de datos de la variable desarrollo de la creatividad






































































































































































































































































































































































































Nivel de la dimensión originalidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 8 13,3 
En proceso 20 33,3 
Desarrolladas 32 53,3 
Total 60 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 3 Nivel de la dimensión originalidad 
 
La tabla Nº 9 y Figura 3 se puede observar que los estudiantes de quinto de Primaria de la I 
E Santa Rosa, el 53.3% de los niños presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 33. 





Nivel de la dimensión elaboración 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 14 23,3 
En proceso 16 26,7 
Desarrolladas 30 50,0 
Total 60 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 4 Nivel de la dimensión elaboración 
 
La tabla Nº 10 y Figura 4 se puede observar que los estudiantes de quinto de Primaria de la 
I E Santa Rosa, el 50% de los niños presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 





Nivel de la dimensión flexibilidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 12 20,0 
En proceso 17 28,3 
Desarrolladas 31 51,7 
Total 60 100,0 




Figura 5 Nivel de la dimensión flexibilidad 
 
La tabla Nº 11 y Figura 5 se puede observar que los estudiantes de quinto de Primaria de la 
I E Santa Rosa, el 51.7% de los niños presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 
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1. TÍTULO: “Trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto 
de Primaria de la I.E. Santa Rosa, 2019” 
2. AUTOR: Br. Nathaly Elizabeth Santa Cruz Cordova 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Trabajo colaborativo y desarrollo de la 
creatividad en estudiantes de quinto grado de Primaria de la I.E. Santa Rosa, 2019.”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto grado de 
Primaria de la I.E. Santa Rosa, 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de 
investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada 
por 60 estudiantes de una población de 71 estudiantes. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados 
a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta 
en ambas variables: 0, 863 para la variable trabajo colaborativo y 0, 851para la variable 
desarrollo de la creatividad. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación 
que existe entre el Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad en estudiantes 
de quinto de Primaria de la I.E. Santa Rosa, 2019., se concluye que existe relación 
directa y significativa entre el Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad. Lo 
que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 
0.656**). 
4. PALABRAS CLAVES: Trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad, 
Originalidad, Elaboración, Flexibilidad, comprensión inferencial, comprensión crítica. 
 
5. ABSTRACT: In the research entitled: “Collaborative work and creativity development 
in fifth grade students of the EI Santa Rosa, 2019”, the general objective of the research 
was to determine the relationship between collaborative work and the development of 
creativity in fifth grade students of IE Santa Rosa, 2019. The type of research is basic, 
the level of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The sample consisted of 
60 students from a population of 71 students. The technique that was used is the survey 




6. KEYWORDS: Collaborative work and the development of creativity, Originality, 
Elaboration, Flexibility. 
 
the validity of the instruments, the expert judgment was used and for the reliability of 
each instrument the Cronbach's alpha was used, which was very high in both variables: 
0, 863 for the collaborative work variable and 0, 851 for the development variable of 
the creativity. With reference to the general objective: To determine the relationship 
between collaborative Work and the development of creativity in fifth grade students of 
EI Santa Rosa, 2019., it is concluded that there is a direct and significant relationship 
between Collaborative Work and the creativity development. What is demonstrated 
with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho = 0.656 **). 
 
7. INTRODUCCIÓN: En el ámbito internacional el trabajo colaborativo está presente en 
las diferentes sociedades de hace muchos años atrás, siendo indispensable para el 
desarrollo de la creatividad, considerándose como un requisito en los puestos de 
trabajo, y actualmente inmerso en el quehacer diario de los estudiantes de primaria ya 
que las asignaturas poseen horas teóricas y prácticas que propician el trabajar y estudiar 
de forma colaborativa para lograr el producto académico que la sesión requiera, siendo 
la finalidad la construcción e interiorización de los nuevos aprendizajes sin embargo 
para que ello sucede se requiere de ciertas habilidades blandas, actitudes, valores, 
motivación e interés de cada uno de los miembros así como la organización y 
funcionalidad del equipo, la capacidad de liderazgo del coordinador, la orientación del 
mentor o maestro, es decir ciertos aspectos determinarán la productividad del equipo y 
si el docente utiliza estrategias que propicien el trabajo colaborativo teniendo en cuenta 
los aspectos antes mencionados se podrá maximizar los resultados en el ámbito 
pedagógico y social; tal como lo menciona (Lucero, 2013) el trabajo colaborativo busca 
una interacción, cooperación y socialización para el logro de metas y obtención de 
resultados para el bienestar del equipo mismo y de sus miembros pero esto dependerá 
de la composición y estructura del grupo al que se pertenezca, de su interacción y el 
ambiente donde se desenvuelva. En el ámbito de las investigaciones internacional, que 
se convierten en referentes o pilares al momento de representar investigaciones 
realizadas con anterioridad debido a que comparten temas similares y dichas 
investigaciones se indicarán a continuación: Según Vallejo (2016) en su investigación 




aplicaciones contemporáneas, cuyo objetivo fue analizar la iconografía Cacha para la 
creación de un “Libro de composiciones icónicas”, recopiló información histórica e 
iconográfica basado en los criterios cromáticos, formas y reglas compositivas, para 
desarrollar un sistema de composiciones, trabajó con 40 imágenes textiles, entre fajas, 
blusas, gorros, bolsos y ponchos, en los se tuvo en cuenta el análisis de las formas tales 
como motivos geométricos(13), motivos zoomórficos(15) antropomorfos(6) y 
fitomorfos (6), y se seleccionó un total de 12 iconos en base a criterios de importancia 
cultural, posteriormente se digitalizó y se elaboró 12 composiciones a partir de ello, 
para finalmente concluir que en base a la iconografía y conocimiento como el de diseño 
gráfico se puede tener propuestas creativas e innovadoras que impulsen la cultura. De 
otro lado, García y Melis (2018) Concluye que un alto porcentaje de alumnos del grado 
tercero que presentaban bajos niveles en velocidad, fluidez y comprensión lectora. Ante 
este panorama, se dio a la tarea de diseñar y aplicar estrategias pedagógicas y 
didácticas que mejoraran las condiciones de estos niños y niñas; efecto que se logró en 
el tiempo que se implementaron en clase durante el proceso de comprensión lectora. 
Así mismo, Oropeza (2015), Concluye que el estadístico (Rho=0,563 Sig.=0.000). Una 
correlación modera según Rho de Spearman, y la adquisición del instrumento para la 
variable trabajo colaborativo. Para De León (2018), Concluye que La aplicación de la 
metodología del aprendizaje cooperativo por medio del grupo experimental obtuvo un 
logro positivo, pero según términos estadísticos obtuvo un buen resultado, pero no fue 
significativo. Así mismo, Segura (2018 Concluye que las tareas, metas y como 
estrategia didáctica contribuye a la evolución de los dominios y destrezas de los 
alumnos, y como consecuencia de ello, el alumno se identifica y se sienta motivado en 
los procesos de solución de problemas, acciones que facultan y contribuyen al 
crecimiento personal y grupal de los alumnos, de este modo, los objetivos educativos 
de formar y forjar valiosos elementos para la comunidad, están plenamente cumplidas. 
Así mismo, siguiendo con el desarrollo de las investigaciones en el contexto nacional, 
Según Campana (2017) Concluye que en su estudio que el 38 estudiantes (58%) 
demuestran un nivel bueno, así mismo, 4 estudiantes (6%) demuestran un nivel 
deficiente, y solo 23 estudiantes (35%) demuestran un nivel de muy bueno; 
Adicionalmente, en la tabla 8, los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 399 baja, altamente significativa. 




la perspectiva de los profesores es significativa en las Instituciones Públicas de la RED 
03. Al mismo tiempo se obtuvo el resultado de 82 % que está incluido en los márgenes 
regulares, destacando que la visión de los docentes sobre las instituciones es aceptable, 
de acuerdo a ello se corroboró que la hipótesis general si es aceptable donde el 
liderazgo colaborativo tiene influencia con la gestión institucional, según el coeficiente 
de correlación de 0.756, destaca representando una interdependencia significativa entre 
variables. En la variable 1: trabajo colaborativo, Según Oropeza (2015) consideró 
promover un tipo de enseñanza activa, se debe generar en ambientes que posibilitan el 
intercambio de ideas y dialogo interactivo y de respeto, trabajarlo de manera 
cooperativa nos ayudaría a mejorar e interactuar con otros potenciando todas nuestras 
habilidades en forma natural. Continuando con el desarrollo del estudio la dimensión 1: 
Competencia aprender a aprender, Al respecto podemos mencionar a Oropeza (2015) 
afirman que el trabajo colaborativo actúe en: Entorno, Se actúa en el contexto 
estableciendo metas. Todo directivo, docente y comunidad educativa debe ser 
consciente de la expectativa de su I.E. Comunicación, refiere a las expectativas y metas 
de aprendizaje a los que integran la institución. Oropeza (2015) Todo profesor debe ser 
consciente de las metas de aprendizajes consensuadas entre todos los docentes de la 
institución. De otro lado, la Dimensión 2: Competencia social ciudadana, Según 
Oropeza (2015), sostiene que la calidad de enseñanza, es la fuente de varianza con 
mayores tendencias en el sistema educativo. Enseñar menos, aprender más (EMAM), 
significa según realidad contextual y el currículo. En ese contexto, Oropeza (2015), 
sostiene que el docente motivado por el directivo enseña estratégicamente para que el 
estudiante se inspire y tenga iniciativa de aprender opciones del currículo, obteniendo 
aprendizajes valederos para el propio estudiante guiando a la construcción e 
investigación del conocimiento propio, así mismo, la coherencia y alineación, el 
directivo planifica, organiza, coordina y evalúa todas las sesiones de aprendizaje, así 
como también coordina, planifica y evalúa la coherencia y de todas las áreas en todos 
los niveles; en las diversas escuelas. En la variable 2: desarrollo de la creatividad, 
Según Calero (2012) la creatividad hace referencia a la capacidad del pensamiento para 
realizar invenciones sobre lo ya existente o la capacidad para construir algo nuevo. De 
este modo, el pensamiento creativo comprende la capacidad cognitiva de la persona 
para buscar un nuevo camino en la solución de un problema, para generar una nueva 
idea en donde los conocimientos existentes no permiten encontrar una salida. La 




soluciones originales. Así mismo, las primera dimensión, originalidad es la cualidad de 
innovadora a la solución presentada que la permite identificar como no empleada 
anteriormente, de modo que su desarrollo y aplicación resulta novedosa. Según Calero 
(2012) hace mención que la originalidad es concretamente aquello que pocas personas 
lo poseen, es decir se encuentra en una escasa proporción la población, se trata pues de 
un criterio estadístico o demográfico más que de un rasgo psicológico. Por lo tanto, la 
originalidad no se da muy a menudo o constantemente entre las personas sin embargo 
es de importancia aplicarlo, creando con objetividad, dando respuestas fuera de lo 
común y originando respuestas complejas. A ello se suma el autor que hace mención a 
los tipos de originalidad, los cuales son: originalidad verbal; en base a una idea 
establecida, generando y aportando nuevas ideas. En la segunda dimensión: 
elaboración, Por su parte Calero (2012) indicó que las habilidad que nos permite 
desarrollar y añadir con facilidad detalles ampliar un problema dado, embellecerlo 
detallar objetos o ideas considerar una situación de manera extensiva, Por otro lado, 
hace mención que el nivel de elaboración permite dar ideas creativas, dándole un 
aspecto distinto y diferente de forma prolongada, se encuentra asociado con el proceso 
y organización de la información. Asimismo producir obras o resolver problemas de 
una forma minuciosa, de ahí que es una característica de los trabajos gráficos y 
artísticos. En esta tercera dimensión la flexibilidad, es la cualidad inherente a no 
estancarse ni aferrarse a un determinado hecho, sino a la capacidad de entender que se 
debe de cambiar constantemente de ideas, de emociones, de perspectivas a fin de 
encontrar nuevas soluciones innovadoras. Así mismo, Calero (2012) afirman que la 
relación de clases y de conjuntos, utilizando criterios, En este sentido la flexibilidad 
espontánea: está relacionada con la agrupación de palabras de objetos de acuerdo con el 
criterio, es decir, en ambos casos se requiere de una relación o conjuntos de palabras, 
nuevas maneras de adaptarse siendo flexible ante cualquier problema. 
8. METODOLOGÍA: Para Hernández, et al., (2014) El estudio es básico, de nivel 
relacional por ser un estudio que relaciona dos variables como es el trabajo 
colaborativo y desarrollo de la creatividad. Asimismo afirman que el método empleado 
es el hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, se fijó las hipótesis y determinó las 
variables; esta metodología: Permite ir de lo complejo a lo simple. Además, con motivo 
de llegar a resultados específicos, contrastar los métodos teóricos deductivos estuvieron 
en diferentes momentos de la investigación. Población, muestra y muestreo, Población, 




seres humanos con características idénticas y que se les puede agrupar como un 
conjunto finito o infinito. Así mismo, el número que asciende a 71 alumnos. Al 
respecto (Hernández et al. 2010), aseguran que una población es un conjunto de cosas o 
seres que guardan cosas en común o determinadas especificaciones. La técnica e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. El instrumento fue 
estructurado en 24 para la variable 1 y 24 para la variable 2, son preguntas politómicas. 
La aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya que permite recolectar 
información, la cual servirá para el proceso del trabajo de investigación. En relación al 
cuestionario del trabajo colaborativo, el mismo que está conformado por 24 ítems para 
su aplicación distribuido en dimensiones, ellos responden a una escala del 1 a 5, donde 
1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces y 4 es casi siempre, 5 es siempre. En relación a 
la variable desarrollo de la creatividad, el instrumento cuestionario que consta de 24 
ítems los mismos que ayudan a recoger las encuestas requeridas para la investigación y 
sus respectivas dimensiones. La validez del instrumento que mide el trabajo 
colaborativo, es favorable para la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada, 
considerando que se encontró coherencia entre los objetivos, variables, dimensiones e 
indicadores; así como los formatos de la matriz de juicio de expertos. El método de 
análisis de datos, Para el procesamiento de datos empleamos el procesador Versión 
SPSS 24.00. Según Hernández, (2014), afirman que en su libro que la estadística 
descriptiva es un método que nos ayudará cuantificar lo observado, todos los datos que 
serán obtenidos de las variables nos permitirán relacionarse entre ambas; lo cual 
también busca la presente investigación entre las variables. La prueba hipótesis (Rho de 
Spearman), variables de estudio. Para Hernández, et al. (2014).  
 
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable trabajo colaborativo se puede 
observar que los estudiantes de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, el 51.7% de los 
niños presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 38.3% alcanzo un nivel 
eficiente, asimismo el 10% se encuentra en un nivel deficiente. Asimismo desarrollo de 
la creatividad Primera: Figura 5 se puede observar que los estudiantes de quinto de 
Primaria de la I E Santa Rosa, el 48.3% de los niños presentan un nivel por desarrollar, 
por otro lado el 28.3% alcanzo un nivel en proceso, asimismo el 23.3% se encuentra en 
un nivel por desarrollar. El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 656) y 
significativamente (p=0.000) con el desarrollo de la creatividad en estudiantes de 




trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 677) y significativamente (p=0.000) 
con la originalidad en estudiantes de quinto de Primaria, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es moderada. Tercera: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 
566) y significativamente (p=0.000) con la elaboración en estudiantes de quinto de 
Primaria, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Cuarta: El trabajo 
colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 543) y significativamente (p=0.000) con la 
flexibilidad en estudiantes de quinto de Primaria, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es moderada. 
10. DISCUSIÓN: En el trabajo de investigación titulada: “el trabajo colaborativo y el 
desarrollo de la creatividad. En cuanto a la hipótesis general, Existe relación directa 
entre el trabajo colaborativo y el desarrollo de la creatividad, según el coeficiente de 
correlación de 0. 656, destaca representando una interdependencia significativa entre 
variables. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de quinto de Primaria de la 
I E Santa Rosa, 2019. Asimismo, Vallejo (2016) Concluyo que finalmente concluir que 
en base a la iconografía y conocimiento como el de diseño gráfico se puede tener 
propuestas creativas e innovadoras que impulsen la cultura. Al respecto Campana 
(2017) Concluye que el 38 estudiantes (58%) demuestran un nivel bueno, así mismo, 4 
estudiantes (6%) demuestran un nivel deficiente, y solo 23 estudiantes (35%) 
demuestran un nivel de muy bueno; Adicionalmente, en la tabla 8, los datos obtenidos 
evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar 
que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 399 
baja, altamente significativa. En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación 
directa entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes, según el 
coeficiente de correlación de 0. 677, destaca representando una interdependencia 
significativa entre variables. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada 
entre el trabajo colaborativo y la originalidad en estudiantes de quinto de Primaria de la 
I E Santa Rosa, 2019, nuestros resultados son avalados por. Por Placencia y Díaz 
(2015), Concluyo que Las conclusiones fueron las siguientes: a) para obtener una 
dirección formidable para atender las necesidades de educación para todo el alumnado, 
es necesario contar con un aprendizaje cooperativo, donde interactúan el profesor con 
sus alumnos adoptando nuevos conocimientos para motivar a los estudiantes a formar 
acciones para colaborar, elaborar y comprender de mejor manera la enseñanza evocada 




cuenta con buenos materiales de estudio, equipos de vanguardia tecnológica y la 
estructura del salón de clase es deficiente, sin embargo ante todo pronóstico se declaró 
que existe una correlación moderada de 0.415 y es significativo Bilateral de 0.000. El 
aporte de este antecedente es que aporto, porque se puede precisar que la metodología 
considerada por los autores, es significativo para tomar relevancia de distintos 
conceptos de los autores, que brindan conocimiento de sus teorías en nuestra 
investigación. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación directa entre el 
trabajo colaborativo y la elaboración en estudiantes, Según el coeficiente de correlación 
de 0. 566, destaca representando una interdependencia significativa entre variables. Por 
lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre el trabajo colaborativo y la 
elaboración en estudiantes de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 2019. Se acepta 
la hipótesis alterna, nuestros resultados son avalados por Sánchez y Fiol (2016). 
Concluyo que Los resultados indicaron que en la resolución de problemas geométricos 
no solo intervienen elementos cognitivos sino otros factores como la motivación, la 
satisfacción y la sorpresa; además de la seguridad y confianza: los cuales son 
descriptores del pensamiento creativo. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe 
relación directa entre el trabajo colaborativo y la flexibilidad, Según el coeficiente de 
correlación de 0. 543, destaca representando una interdependencia significativa entre 
variables. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre el trabajo 
colaborativo y la flexibilidad en estudiantes de quinto de Primaria de la I E Santa Rosa, 
2019, nuestros resultados son avalados por Oropeza (2015). Concluyo que Las 
conclusiones fueron las siguientes: a) La muestra manifiesta que el 55% considera que 
mejora su aprendizaje al trabajar con sus compañeros en pequeños grupos y el 36% está 
en una posición no definida. b) la enseñanza y el aprendizaje se establece gracias al 
trabajo participativo, que tiene una relación con la táctica educativa puesto en práctica 
para todo el alumnado. c) concuerda que el trabajo cooperativo es punto favorable y 
principal factor para lograr una mejor gestión educativa, con el adecuado aprendizaje 
de los alumnos. En conclusión, que el estadístico (Rho=0,563 Sig.=0.000). Una 
correlación modera según Rho de Spearman, y la adquisición del instrumento para la 
variable trabajo colaborativo.  
11. CONCLUSIONES: Primera: El trabajo colaborativo se relaciona directa (Rho=0, 656) 
y significativamente (p=0.000) con el desarrollo de la creatividad en estudiantes de 
quinto de Primaria, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Segunda: El 
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